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Instrumentos de Avaliação Psicológica em Idosos 
Quadro I – Instrumentos que avaliam o funcionamento intelectual 
 
Nome do instrumento TIG-NV – Teste de Inteligência Geral - não verbal 
Autor Silesia Maria Veneroso Delphino Tosi.  
Data de publicação 2008 
Versão portuguesa  
Dimensão(ões) avaliada(s) 
Permite identificar os tipos de raciocínios errados e os 
processamentos envolvidos na sua execução, além das 
classificações habituais do potencial intelectual. 
Faixa etária 10 a 79 
 
 
Nome do instrumento FATOR G2 ― Teste de Fator “g” – Escala 2 
Autor R. B. Cattell e A. K. S. Cattell 
Data de publicação 1989 
Versão portuguesa  
Dimensão(ões) avaliada(s) 
Avalia a inteligência geral e que apresenta as mesmas 
características que a Escala 1. As diferenças verificam-
se ao nível dos grupos etários abrangidos e do 
conteúdo das provas. 
Faixa etária 




Nome do instrumento FATOR G3 ― Teste de Fator “g” – Escala 3 
Autor R. B. Cattell e A. K. S. Cattell 
Data de publicação 1989 
Versão portuguesa  
Dimensão(ões) avaliada(s) 
Avalia a inteligência geral e que apresenta as mesmas 
características que a Escala 2. As diferenças verificam-
Instrumentos de Avaliação Psicológica em Idosos 
se ao nível dos grupos etários abrangidos e do 
conteúdo das provas. 
Faixa etária Adolescentes e Adultos 
 
Nome do instrumento RIAS ― Escala de Inteligência de Reynolds 
Autor C. R. Reynolds e R. W. Kamphaus 
Data de publicação 1998 
Versão portuguesa  
Dimensão(ões) avaliada(s) Avaliara inteligência e a memória. 
Faixa etária Dos 3 aos 94 anos 
 
Nome do instrumento KLT ― Escala para Deficientes Mentais Adultos 
Autor Kettler, Laurent e Thireau 
Data de publicação 1980 
Versão portuguesa  
Dimensão(ões) avaliada(s) 
Reúne testes de natureza manipulativa, que se 
encontram distribuídos por duas categorias: provas 
principais e provas suplementares. 
Faixa etária + de 18 anos 
 
Nome do instrumento RIST ― Teste Breve de Inteligência de Reynolds 
Autor R. W. Kamphaus e C. R. Reynolds 
Data de publicação 2003 
Versão portuguesa  
Dimensão(ões) avaliada(s) 
Composto por dois subtestes da RIAS – Escala de 
Inteligência de Reynolds: Adivinhas e Categorias. 
Trata-se de uma prova de screening que permite, em 
apenas 15 minutos, obter uma estimativa do nível 
intelectual do sujeito. 
Faixa etária Dos 3 aos 94 anos 
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Nome do instrumento 
CTONI-2 ― Teste Compreensivo de Inteligência 
Não-Verbal 
Autor D. D. Hammill, N. A Pearson e J. L. Wiederholt 
Data de publicação 2009 
Versão portuguesa  
Dimensão(ões) avaliada(s) 
Instrumento de medida não-verbal, que avalia as 
competências de raciocínio em crianças, adolescentes e 
adultos. 
 Esta bateria de testes é adequada para sujeitos que 
apresentam dificuldades ao nível da linguagem, que 
não falam inglês, que tenham deficiências auditivas ou 
motoras, ou que apresentam lesões cerebrais. 
Faixa etária Dos 6 aos 90 anos 
 
Nome do instrumento Teste de inteligência não-verbal (TONI-4) 
Autor Linda Brown, Rita J. Sherbenou e Susan K. Johnsen 
Data de publicação 2010 
Versão portuguesa  
Dimensão(ões) avaliada(s) 
Medida de inteligência, que pretende avaliar a 
capacidade dos indivíduos para solucionar problemas 
abstratos, de tipo gráfico, eliminando qualquer 
influência da linguagem. 
Este teste poderá ser aplicado a pessoas que 
apresentam dificuldades ao nível das competências 
verbais. 
Faixa etária Dos 6 aos 89 anos 
 
Nome do instrumento Wide range intelligence test 
Autor Joseph Glutting, Wayne Adams e David Sheslow 
Data de publicação 1999 
Versão portuguesa  
Instrumentos de Avaliação Psicológica em Idosos 
Dimensão(ões) avaliada(s) 
Avaliar a inteligência, gerando Raciocínio Verbal, 
Raciocínio Visual e QI Compósitos. 
Faixa etária Dos 4 aos 85 anos 
 
Nome do instrumento Mill Hill vocabulary scale 
Autor Corvo JC , JH Court , Corvo J 
Data de publicação 1998 
Versão portuguesa  
Dimensão(ões) avaliada(s) Mede a inteligência verbal 
Faixa etária Jovens, adultos e séniores 
 
Nome do instrumento Mill Hill Vocabulary Test 
Autor Raven  
Data de publicação 1943 
Versão portuguesa  
Dimensão(ões) avaliada(s) Permite diferenciar dementes, depressivos e normais. 
Faixa etária + 65 
 
Nome do instrumento Shipley institute of living scale (SILS) 
Autor Shipley & Burlingame 
Data de publicação 1941 
Versão portuguesa  
Dimensão(ões) avaliada(s) Medir rapidamente o funcionamento intelectual  
Faixa etária Dos 7 aos 89 anos 
 
Nome do instrumento Kaplan Baycrest Neurocognitive Avaliação (KBNA) 
Autor 
Larry Leach, Edith Kaplan, Dmytro Rewilak, Brian 
Richards, Guy B. Proulx 
Data de publicação 2000 
Versão portuguesa  
Instrumentos de Avaliação Psicológica em Idosos 
Dimensão(ões) avaliada(s) Avaliar as habilidades cognitivas dos adultos 
Faixa etária Dos 20 aos 89 anos 
 
Nome do instrumento 
Teste de Inteligência Kaufman Adolescentes e 
Adultos  
Autor Alan S. Kaufman e Nadeen L. Kaufman 
Data de publicação 1993 
Versão portuguesa  
Dimensão(ões) avaliada(s) Medir inteligência fluida e cristalizada 
Faixa etária Dos 11 aos 85 anos 
 
Nome do instrumento BETA-III ― Avaliação da Inteligência Não-Verbal 
Autor C. E. Kellog e N.W. Morton 
Data de publicação 1999 
Versão portuguesa  
Dimensão(ões) avaliada(s) 
Avalia diversas facetas da inteligência não-verbal, 
incluindo o processamento de informação visual, 
velocidade de processamento, raciocínio espacial e 
não-verbal, 4 aspetos da inteligência fluída. 
Faixa etária +18 anos 
 
Nome do instrumento IGF ― Inteligência Geral Fatorial 
Autor C. Yuste Hernanz 
Data de publicação 1991 
Versão portuguesa  
Dimensão(ões) avaliada(s) 
Avaliação de um fator geral, que pode ser interpretado 
como inteligência geral, funcionando como uma boa 
medida de factor “g”. 
Faixa etária De Crianças a Adultos 
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Nome do instrumento D-70 ― Teste de Dominós 
Autor F. Kowrousky e P. Rennes 
Data de publicação 1970 
Versão portuguesa  
Dimensão(ões) avaliada(s) 
Avalia a inteligência geral, nomeadamente aspetos de 
abstração e de compreensão de relações 
Faixa etária Adolescentes e Adultos 
 
Nome do instrumento MUDANÇAS ― Teste de Flexibilidade Cognitiva 
Autor Nicola Seisdedos Cubero 
Data de publicação 1999 
Versão portuguesa  
Dimensão(ões) avaliada(s) 
Avaliar a existência ou não, por parte do sujeito, de 
estratégias de atuação eficazes. 
Faixa etária Adultos 
 
Nome do instrumento 
WAIS – III – Escala de Inteligência Wechsler para 
Adultos 
Autor David Wechsler 
Data de publicação 1955 
Versão portuguesa  
Dimensão(ões) avaliada(s) 
Avalia a capacidade intelectual de adultos. É um teste 
imprescindível para avaliações psicológicas e 
neuropsicológicas 
Faixa etária 16 - 89 
 
Nome do instrumento Teste de Atenção 
Autor R. Brickenkamp & E. Zillmer 
Data de publicação 1981 
Versão portuguesa Carla Ferreira e António Menezes Rocha, 2007 
Instrumentos de Avaliação Psicológica em Idosos 
Dimensão(ões) avaliada(s) 
Avaliar a atenção seletiva e a capacidade de 
concentração dos sujeitos. Permite, ainda, medir a 
velocidade de processamento da informação, a precisão 
e aspetos qualitativos relacionados com o desempenho.  
Faixa etária +8 
 
Nome do instrumento TP ― Toulouse-Piéron 
Autor E. Toulouse e H. Piéron 
Data de publicação 1904 
Versão portuguesa  
Dimensão(ões) avaliada(s) 
Avalia a aptidão percetiva e a capacidade de atenção 
dos sujeitos, através de uma tarefa rotineira que exige 
concentração e resistência à monotonia 
Faixa etária Crianças & Adultos 
 
Nome do instrumento 
Matrizes Progressivas de Raven (APM - Escala 
Superior) 
Autor J. C. Raven, J. H. Court & J. Raven 
Data de publicação 1938 
Versão portuguesa  
Dimensão(ões) avaliada(s) 
Avalia a inteligência geral, em concreto, a capacidade 
do sujeito para deduzir relações. Destina-se 
especialmente a adolescentes e a adultos que 
apresentam um nível cultural médio ou elevado. 
Faixa etária Adolescentes e Adultos 
 
Nome do instrumento WMS-III – Escala Clinica de Memória 
Autor D. Wechsler 
Data de publicação 1945 
Versão portuguesa  
Instrumentos de Avaliação Psicológica em Idosos 
Dimensão(ões) avaliada(s) 
Instrumento que serve como componente fundamental 
do exame neuropsicológico ou de qualquer outro 
exame que exija análise das funções da memória. 
Faixa etária Dos 16 aos 90 Anos 
 
Nome do instrumento 
IPP – Inventário de Interesses e Preferências 
Profissionais 
Autor M.ª Victoria de la Cruz 
Data de publicação 1997 
Versão portuguesa 2013 - Carla Ferreira 
Dimensão(ões) avaliada(s) 
Inventário que avalia os interesses dos adolescentes 
segundo 17 campos profissionais. 
Faixa etária Adolescentes e adultos 
 
Nome do instrumento WRAT  - Wide range achievement test 
Autor Sidney W. Bijou e Joseph Jastak 
Data de publicação 1941 
Versão portuguesa  
Dimensão(ões) avaliada(s) 
Mede a capacidade de um indivíduo para ler palavras, 
compreender frases, escrever e calcular soluções de 
problemas. 
Faixa etária Dos 5 aos 94 anos 
 
Nome do instrumento Trail making test  (TMT) 
Autor Reitan RM 
Data de publicação 1944 
Versão portuguesa  
Dimensão(ões) avaliada(s) 
Testar a presença de lesão cerebral.  
 Medida de atenção visual, velocidade e flexibilidade 
mental, organização espacial. 
Instrumentos de Avaliação Psicológica em Idosos 
Faixa etária 18-89 anos 
 
Nome do instrumento Test of visual-motor skills (TVMs-3) 
Autor Nancy A. Martin, PhD 
Data de publicação 2006 
Versão portuguesa  
Dimensão(ões) avaliada(s) 
Avalia a forma como uma pessoa pode coordenar os 
movimentos em motricidade fina guiadas visualmente 
para copiar um design enquanto ele está à vista. 
Fornece uma única medida de habilidades visual-
motoras. 
Faixa etária Dos 3 aos 90 anos 
 
Nome do instrumento Rorschach – Pranchas 
Autor H. Rorschach & H. Zulliger 
Data de publicação 1921 
Versão portuguesa  
Dimensão(ões) avaliada(s) 
Prova destinada a determinar a avaliar o nível atingido 
por um indivíduo face a uma situação padronizada.  
Faixa etária Adolescentes e Adultos 
 
Nome do instrumento ABG ― Aptidões Básicas Gerais – Formas 1 e 2 
Autor Departamento de Estudos TEA Ediciones 
Data de publicação 1990 
Versão portuguesa  
Dimensão(ões) avaliada(s) 
Avalia a capacidade intelectual, ao nível da aptidão 
numérica e dos conhecimentos de ortografia. 
Faixa etária + 18 anos 
 
Nome do instrumento PMA ― Aptidões Mentais Primárias 
Instrumentos de Avaliação Psicológica em Idosos 
Autor L. L. Thurstone 
Data de publicação 1938 
Versão portuguesa 
2012 - António Menezes Rocha e Maria Helena 
Coelho 
Dimensão(ões) avaliada(s) Avalia cinco fatores básicos da inteligência 
Faixa etária Adolescentes e Adultos 
 
Nome do instrumento 
BPRD ― Bateria de Provas de Raciocínio 
Diferencial 
Autor Leandro S. Almeida 
Data de publicação 1986 
Versão portuguesa  
Dimensão(ões) avaliada(s) 
Avalia cinco aptidões: Numérica; Verbal; Espacial; 
Abstrata; Mecânica 
Faixa etária 
Adolescentes e Adultos (principalmente, a populações 
escolares do 9º e 12º ano, e a população profissional 
com um nível de escolaridade baixo.) 
 
Nome do instrumento BS ― Bateria de Subalternos 
Autor Departamento de Estudos TEA 
Data de publicação ? 
Versão portuguesa  
Dimensão(ões) avaliada(s) 
Permite avaliar a Inteligência geral (com recurso a 
itens onde predominam a aptidão verbal e o raciocínio 
lógico), a Aptidão percetiva e capacidade de atenção e 
a Aptidão para compreender e aplicar instruções 
escritas. 
Faixa etária Adolescentes e Adultos 
 
Nome do instrumento BMM ― Bateria Multifatorial da Memória 
Instrumentos de Avaliação Psicológica em Idosos 
Autor Baddeley & Hitch 
Data de publicação 1974 
Versão portuguesa 
2009 - Aristides I. Ferreira, Leandro da Silva Almeida 
e Gerardo Prieto Adánez 
Dimensão(ões) avaliada(s) 
Permite avaliar a memória nos processos de 
armazenamento (memória de curto prazo) e 
coordenação/ organização (memória de trabalho) 
Faixa etária Adultos 
 
Nome do instrumento PMI 4 ― Provas de Memória Imediata 
Autor José Manuel da Silva e Sá 
Data de publicação 2006 
Versão portuguesa 2006 - José Manuel da Silva e Sá 
Dimensão(ões) avaliada(s) Avaliar a capacidade mnésica do indivíduo 
Faixa etária Adolescentes e Adultos 
 
Nome do instrumento QL ― Quadrados de Letras 
Autor Departamento de Estudos TEA 
Data de publicação 1985 
Versão portuguesa 
2005 - António Menezes Rocha e Maria Helena 
Coelho 
Dimensão(ões) avaliada(s) 
Avalia a capacidade de atenção assim como a aptidão 
percetiva. 
Faixa etária Adolescentes e Adultos 
 
Nome do instrumento d2 ― Teste de Atenção 
Autor R. Brickenkamp 
Instrumentos de Avaliação Psicológica em Idosos 
Data de publicação Década de 1960 
Versão portuguesa 2007 - Carla Ferreira e António Menezes Rocha 
Dimensão(ões) avaliada(s) 
Avaliar a atenção seletiva e a capacidade de 
concentração dos sujeitos. Permite, ainda, medir a 
velocidade de processamento da informação, a precisão 
e aspetos qualitativos relacionados com o desempenho.  
Faixa etária De Crianças a Adultos 
 
Nome do instrumento 
COORDENAÇÃO ― Teste de Coordenação de 
Ambos os Braços 
Autor  
Data de publicação ? 
Versão portuguesa  
Dimensão(ões) avaliada(s) 
Teste de natureza manipulativa que exige coordenação 
motora. 
Faixa etária Adultos 
 
Nome do instrumento PURDUE PEGBOARD ― Teste de Destreza Manual 
Autor J. Tiffin,  Ph.D. 
Data de publicação 1948 
Versão portuguesa  
Dimensão(ões) avaliada(s) 
Avaliar a destreza nos movimentos grosseiros da mão e 
nos movimentos finos dos dedos. 
Faixa etária Adolescentes & Adultos 
 
 
Nome do instrumento 
MSCEIT ― Teste de Inteligência Emocional de 
Mayer-Salovey-Caruso 
Autor J. D. Mayer, P. Salovey e D. R. Caruso 
Data de publicação 2001 
Instrumentos de Avaliação Psicológica em Idosos 
Versão portuguesa  
Dimensão(ões) avaliada(s) 
Avaliar a inteligência emocional enquanto capacidade 
para pensar sobre as emoções e para pensar melhor 
utilizando as emoções. 
Faixa etária Adultos 
 
Nome do instrumento TISD ― Teste de Interpretação Seletiva de Dados 
Autor N. Seisdedos 
Data de publicação 1996 
Versão portuguesa  
Dimensão(ões) avaliada(s) Avalia a capacidade intelectual. 
Faixa etária Adultos 
 
Nome do instrumento TPD ― Teste de Perceção de Diferenças 
Autor L. L. Thurstone e M. Yela 
Data de publicação 2005 
Versão portuguesa Magda Machado, António Menezes Rocha 
Dimensão(ões) avaliada(s) 
Avalia, a partir de elementos gráficos, a rapidez e a 
precisão percetivas assim como a atenção difusa. 
Faixa etária Adolescentes e Adultos 
 
Nome do instrumento 
CREA ― Teste para a Avaliação da Inteligência 
Criativa  
Autor 
F. J. Corbalán, F. Martínez, D. Donolo, C. Alonso, M. 
Tejerina e R. M. Limiñana 
Data de publicação 2003 
Versão portuguesa 2010 - Duarte, Imaginário, & Jesus 
Dimensão(ões) avaliada(s) 
Avalia a criatividade do sujeito (criança ou adulto), 
através da sua capacidade para elaborar questões a 
partir de material pictórico simples 
Faixa etária De Crianças a Adultos 
Instrumentos de Avaliação Psicológica em Idosos 
 
Nome do instrumento TSAV ― Teste Semântico de Aptidão Verbal 
Autor Pereña Brand, Jaime 
Data de publicação 1997 
Versão portuguesa  
Dimensão(ões) avaliada(s) 
Constituído por 30 itens, distribuídos por 3 subescalas 
(Semântica, Ideação e Cultura verbal). Para além dos 
resultados individuais de cada subescala, é ainda 
possível obter um resultado global. Destina-se à 
avaliação de sujeitos com um nível cultural elevado. 
Faixa etária Adolescentes & Adultos 
 
Nome do instrumento 
EQuIP - Empowerment in Older Psychiatric 
Inpatients: Development of the Empowerment 
Questionnaire for Inpatients 
Autor 
Jose E. Lopez, M.Sc., Martin Orrell, F.R.C.Psych., 
Ph.D., Lisa Morgan, B.Sc., James Warner, M.D., 
M.R.C.P., F.R.C.Psych 
Data de publicação 2009 
Versão portuguesa  
Dimensão(ões) avaliada(s) 
Mede os níveis de capacitação vivenciadas por idosos 
internados em um hospital psiquiátrico. 





Quadro II - Instrumentos que avaliam o tipo de personalidade  
 
Testes de Personalidade (Testes Projetivos) 
Nome do instrumento DÜSS ― Fábulas de Düss 
Instrumentos de Avaliação Psicológica em Idosos 
Autor Louise Düss 
Data de publicação 1950 
Versão portuguesa  
Dimensão(ões) avaliada(s) 
Permite diagnosticar os complexos inconscientes e os 
conflitos que estão subjacentes ao comportamento.  
Faixa etária De Crianças a Adultos 
 
Nome do instrumento TAT 
Autor H. A. Murray et al. 
Data de publicação 1935 
Versão portuguesa  
Dimensão(ões) avaliada(s) 
Prova projetiva que permite realizar a avaliação de 
diversos aspetos da personalidade (p.e., impulsos, 
emoções, sentimentos, conflitos, etc.) 
Faixa etária Adultos 
 
Nome do instrumento RORSCHACH ― Psicodiagnóstico – Pranchas 
Autor H. Rorschach e H. Zulliger 
Data de publicação 1921 
Versão portuguesa  
Dimensão(ões) avaliada(s) 
Permite evidenciar traços normais ou patológicos da 
personalidade. Poderá ser utilizado em vários 
contextos, nomeadamente clínico, de orientação e de 
seleção. 
Faixa etária Adolescentes e Adultos 
 
Nome do instrumento 
H-T-P ― Técnica Projetiva de Desenho: Casa-
Árvore-Pessoa 
Autor John N. Buck 
Data de publicação 1948 
Instrumentos de Avaliação Psicológica em Idosos 
Versão portuguesa  
Dimensão(ões) avaliada(s) 
Proporciona informação clínica relevante e é aplicável 
a um vasto leque de sujeitos. 
Faixa etária De Crianças a Adultos 
 
Nome do instrumento ÁRVORE ― Teste do Desenho da Árvore 
Autor Réneé Stora 
Data de publicação 1948 … 
Versão portuguesa  
Dimensão(ões) avaliada(s) 
Antes e após o processo psicoterapêutico, com 
pacientes de várias idades. Interpretação psicológica e 
apreciação dos dados recolhidos com a informação 
retirada a partir da anamnese e de outros instrumentos 
de avaliação. 
Faixa etária De Crianças a Adultos 
 
Nome do instrumento ZSC – Zulliger no Sistema Compreensivo 
Autor Hans Zulliger 
Data de publicação 1948 
Versão portuguesa  
Dimensão(ões) avaliada(s) 
Permite obter informações, de modo indireto, sobre o 
funcionamento psíquico de um indivíduo. 
Faixa etária 18 a 83 
 
 
Testes de Personalidade (Questionários) 
 
Nome do instrumento IAS ― Escalas de Adjetivos Interpessoais 
Autor Jerry S. Wiggins 
Data de publicação 1995 
Instrumentos de Avaliação Psicológica em Idosos 
Versão portuguesa  
Dimensão(ões) avaliada(s) 
Avalia um conjunto de dimensões interpessoais da 
personalidade, recorrendo para esse efeito a 64 
adjetivos. 
Faixa etária Adultos 
 
Nome do instrumento SIV ― Inventário de Valores Interpessoais 
Autor L. V. Gordon 
Data de publicação 1998 
Versão portuguesa 
2010 - Sónia Galvão, Carla Ferreira e António 
Menezes Rocha 
Dimensão(ões) avaliada(s) 
Avalia um conjunto de seis valores, considerados como 
facilitadores das relações interpessoais e como 
essenciais para a adaptação pessoal, familiar, social e 
profissional. 
Faixa etária Adolescentes e Adultos 
 
Nome do instrumento SPV ― Inventário de Valores Pessoais 
Autor L. V. Gordon 
Data de publicação 1982 
Versão portuguesa 
Carla Ferreira, Sónia Galvão e António Menezes 
Rocha – 2010 
Dimensão(ões) avaliada(s) 
Avaliação de um dos aspetos fundamentais da 
personalidade – os valores pessoais-, que suportam e 
explicam o comportamento do indivíduo. 
Faixa etária Adolescentes e Adultos 
 
Nome do instrumento BFQ ― Questionário de Personalidade Big Five 
Autor G. V. Caprara, C. Barbaranelli e L. Borgogni  
Data de publicação 1993 
Instrumentos de Avaliação Psicológica em Idosos 
Versão portuguesa  
Dimensão(ões) avaliada(s) 
Avaliação de cinco dimensões da personalidade 
conceptualizadas no modelo dos BIG FIVE. 
Faixa etária Adolescentes e Adultos 
 
Nome do instrumento 
IMAGEN ― Avaliação da Insatisfação com a 
Imagem Corporal 
Autor N. Solano e A. Cano 
Data de publicação 2010 
Versão portuguesa  
Dimensão(ões) avaliada(s) 
Visa detetar precocemente um dos fatores de risco para 
o desenvolvimento de distúrbios alimentares: a 
insatisfação com a imagem corporal nas suas três 
principais componentes: cognitivo-emocional, 
preceptiva e comportamental. 
Faixa etária + 11anos 
 
Nome do instrumento 
MMPI- 2 – Inventário Multifásico de Personalidade 
de Minnesota-2 
Autor S.R. Hathaway & J.C. Mckinley 
Data de publicação 1989 
Versão portuguesa 
2006 - Silva, Novo, Prazeres & Pires (em fase de 
aferição) 
Dimensão(ões) avaliada(s) 
Avaliação da estrutura de personalidade e dos seus 
possíveis desvios. 
Faixa etária +18 Anos 
 
Nome do instrumento NEO PI-R ― Inventário de Personalidade Neo 
Autor P. T. Costa e R. R. MacCrae 
Data de publicação 1987 
Versão portuguesa Margarida Pedroso Lima e António Simões – 2000 
Instrumentos de Avaliação Psicológica em Idosos 
Dimensão(ões) avaliada(s) 
Avaliação dos cinco principais domínios da 
Personalidade: Neuroticismo (N); Extroversão (E); 
Abertura à Experiência (O); Amabilidade (A); 
Conscienciosidade (C) 
Faixa etária Adolescentes e Adultos 
 
Nome do instrumento 
Millon Índice de Estilos de Personalidade - Revista 
(MIPS - revista) 
Autor Theodore Millon, PhD, DSc 
Data de publicação 2003 
Versão portuguesa  
Dimensão(ões) avaliada(s) Avaliar estilos de personalidade normais 
Faixa etária + 18 anos  
 
Nome do instrumento Millon clinical multi-axial inventory  (MCMI) 
Autor 
Theodore Millon, PhD, DSc, com Carrie Millon, PhD, 
Roger Davis, PhD e Seth Grossman, PsyD 
Data de publicação 1994 
Versão portuguesa  
Dimensão(ões) avaliada(s) Avaliação de transtornos de personalidade 
Faixa etária 18 anos 
 
Nome do instrumento PCL-R - Escala de Avaliação de Psicopatía de Hare 
Autor Robert D. Hare 
Data de publicação 1980 
Versão portuguesa  
Dimensão(ões) avaliada(s) 
Avalia o grau de risco da reincidência criminal.  
Pondera traços de personalidade prototípicos de 
psicopatia. 
Faixa etária Adultos 
 
Instrumentos de Avaliação Psicológica em Idosos 
Nome do instrumento 
PCL-R ― Escala de Avaliação de Psicopatía de Hare 
Revista 
Autor R. D. Hare 
Data de publicação 2003 
Versão portuguesa  
Dimensão(ões) avaliada(s) 
Permite detetar determinados perfis específicos assim 
como reincidências, violações às condenações e 
conduta antissocial dentro e fora dos centros prisionais. 
O PCL-R permite obter um resultado geral de 
Psicopatia, resultados em dois fatores 
(Interperssoal/Afetivo e Desvio Social) e em quatro 
facetas (Interpessoal, Afetiva, Estilo de vida, 
Antisocial). 
Faixa etária Adultos 
 
Nome do instrumento EBP ― Escala de Bem-Estar Psicológico 
Autor J. Sanchéz-Cánovas 
Data de publicação 1998 
Versão portuguesa  
Dimensão(ões) avaliada(s) 
Avalia o grau de satisfação do sujeito através de quatro 
escalas diferentes. Permite obter, para além dos 
resultados por escala, um resultado global que poderá 
ser interpretado como um índice geral de bem-estar 
psicológico. É ainda possível obter resultados para uma 
escala ponderada, que resulta da combinação dos itens 
com maior poder discriminativo. 
Faixa etária Adolescentes e Adultos 
 
Nome do instrumento EHS ― Escala de Competências Sociais 
Autor E. Gonzalez 
Data de publicação 2000 
Instrumentos de Avaliação Psicológica em Idosos 
Versão portuguesa 
2004 - Ribeiro, Rui Bártolo; Almeida, Rui  
Almeida; Rute Isabel; Rodrigues, David 
Dimensão(ões) avaliada(s) 
Avalia a assertividade e as competências sociais em 
adolescentes e adultos. Explora o comportamento do 
sujeito e de que forma este é modulado pelas 
competências sociais. 
Faixa etária Adolescentes e Adultos 
 
Nome do instrumento ESFA ― Escala de Satisfação Familiar por Adjetivos 
Autor J. Barraca e L. López-Yarto 
Data de publicação 1999 
Versão portuguesa  
Dimensão(ões) avaliada(s) 
Medir os sentimentos positivos ou negativos que têm 
origem nas interações (verbais ou físicas) entre o 
sujeito e os membros da família. Avalia a perceção do 
sujeito sobre a sua situação familiar. 
Faixa etária Adolescentes e Adultos 
 
Nome do instrumento EAE ― Escalas de Avaliação do Stress 
Autor J. L. Fernández-Seara e M. Mielgo 
Data de publicação 1992 
Versão portuguesa  
Dimensão(ões) avaliada(s) 
Avalia a incidência e a intensidade do stress na vida 
dos sujeitos, a partir de situações geradoras de stress. 
Faixa etária Adultos 
 
 
Nome do instrumento 
JAS ― Inventário de Atividade de Jenkins – Forma 
C 
Autor C. D. Jenkins, S. J. Zyzansky e R. H. Rosenman 
Data de publicação 1974 
Instrumentos de Avaliação Psicológica em Idosos 
Versão portuguesa  
Dimensão(ões) avaliada(s) 
Avalia um tipo de comportamento específico, 
conhecido como “Tipo A”, caraterístico de pessoas 
com risco de problemas cardiovasculares. 
Faixa etária Adultos 
 
Nome do instrumento PAI ― Inventário de Avaliação da Personalidade 
Autor Leslie C. Morey 
Data de publicação 1991 
Versão portuguesa  
Dimensão(ões) avaliada(s) 
Permite uma avaliação abrangente da psicopatologia 
em adultos através de 22 escalas 
Faixa etária Adultos 
 
Nome do instrumento 
STAXI-2 ― Inventário de Expressão de Ira Estado-
Traço 
Autor C. D. Spielberger 
Data de publicação 1999 
Versão portuguesa 2007 - Marques, Mendes e Sousa 
Dimensão(ões) avaliada(s) 
Avalia, de forma concisa, as situações de experiência, 
expressão e controlo da Ira. 
Faixa etária +16 Anos 
 
Nome do instrumento 
ISRA ― Inventário de Situações e Respostas de 
Ansiedade 
Autor J. J. Miguel Tobal e A. R. C. Vindel 
Data de publicação 1994 
Versão portuguesa  
Dimensão(ões) avaliada(s) 
Avaliação das respostas cognitivas, fisiológicas e 
comportamentais de ansiedade em diferentes situações 
da vida quotidiana 
Faixa etária Adolescentes & Adultos 
Instrumentos de Avaliação Psicológica em Idosos 
 
Nome do instrumento 
SIMS ― Inventário Estruturado de Simulação de 
Sintomas 
Autor M. R. Widows e G. P. Smith 
Data de publicação 2005 
Versão portuguesa  
Dimensão(ões) avaliada(s) 
Deteção de padrões de simulação e de exagero de 
sintomatologias psicopatológicas e neurocognitivas 
Faixa etária Adultos 
 
Nome do instrumento 
MMPI-2-RF ― Inventário Multifásico de 
Personalidade de Minnesota-2 – Reestruturado 
Autor Y. S. Ben-Porath e A. Tellegen 
Data de publicação 2011 
Versão portuguesa  
Dimensão(ões) avaliada(s) 
Avaliação sucinta da estrutura de personalidade e de 
possíveis desvios. 
Faixa etária Adultos 
 
Nome do instrumento 
GPP-I ― Perfil e Inventário de Personalidade de 
Gordon 
Autor L.V. Gordon 
Data de publicação 1978 
Versão portuguesa 
Sónia Galvão, Carla Ferreira e António Menezes 
Rocha – 2010 
Dimensão(ões) avaliada(s) 
Avalia aspetos da personalidade como a Ascendência, 
a Responsabilidade, a Estabilidade Emocional, a 
Sociabilidade e a Autoestima e alguns traços adicionais 
como a Prudência, a Originalidade, as Relações 
Interpessoais e a Vitalidade. 
Faixa etária Adolescentes e Adultos 
 
Instrumentos de Avaliação Psicológica em Idosos 
Nome do instrumento CTC ― Questionário Clínico TEA 
Autor D. Arribas, S. Corral e J. Pereña 
Data de publicação 2009 
Versão portuguesa  
Dimensão(ões) avaliada(s) 
Parte da ideia de que todas as pessoas podem 
apresentar traços psicopatológicos em determinado 
grau e que a acentuação dessas suas características 
corresponde ao que se considera um traço 
contraproducente face ao seu trabalho. 
Faixa etária Adultos 
 
Nome do instrumento CAQ ― Questionário de Análise Clínica 
Autor S. E. Krug 
Data de publicação 1980 
Versão portuguesa 1995 - Alexandra Figueiredo de Barros 
Dimensão(ões) avaliada(s) 
Avalia: Ansiedade; Extroversão; Independência; 
Socialização; Depressão 
Faixa etária Adolescentes & Adultos 
 
Nome do instrumento CEP ― Questionário de Personalidade 
Autor J. L. Pinillos 
Data de publicação 1982 
Versão portuguesa 1997 - Alexandra Figueiredo de Barros 
Dimensão(ões) avaliada(s) 
Avalia aspetos distintos da personalidade como a 
estabilidade emocional (controlo), a extroversão social 
e a paranóia 
Faixa etária Adolescentes e Adultos 
 
Nome do instrumento 
EPQ-R ― Questionário de Personalidade de Eysenck 
– Forma Revista 
Autor H. J. Eysenck e S. B. G. Eysenck 
Instrumentos de Avaliação Psicológica em Idosos 
Data de publicação 19985 
Versão portuguesa  
Dimensão(ões) avaliada(s) 
Avaliação de três dimensões básicas da personalidade: 
Neuroticismo; Extroversão; Psicoticismo 
Faixa etária Adolescentes e Adultos 
 
Nome do instrumento 
EPI ― Questionário de Personalidade de Eysenck – 
Formas A e B 
Autor H. J. Eysenck e S. B. G. Eysenck 
Data de publicação 1964 
Versão portuguesa 1980 - Vaz Serra, Ponciano e Fidalgo Freitas 
Dimensão(ões) avaliada(s) 
Avaliação de duas dimensões da personalidade – 
Neuroticismo e Extroversão. No caso da Forma A a 
dimensão Extroversão desdobra-se ainda em 
Impulsividade e Sociabilidade. Inclui também uma 
escala de sinceridade. 
Faixa etária Adolescentes e Adultos 
 
Nome do instrumento JSS ― Questionário de Stress Laboral 
Autor Ch. D. Spielberger e P. R. Vagg 
Data de publicação 2000 
Versão portuguesa  
Dimensão(ões) avaliada(s) 
Avalia a intensidade e frequência com que ocorrem 30 
fontes genéricas de stress laboral a que os 
trabalhadores estão expostos. 
Faixa etária Adolescentes e Adultos 
 
Nome do instrumento 
CECAD ― Questionário Educativo-Clínico: 
Ansiedade e Depressão 
Autor L. L. González, E. G. Cueto e L. M. Fernández 
Data de publicação 2007 
Versão portuguesa  
Instrumentos de Avaliação Psicológica em Idosos 
Dimensão(ões) avaliada(s) 
Avaliação de perturbações emocionais do tipo 
Ansioso-Depressivo. 
Faixa etária De Crianças a Adultos 
 
Nome do instrumento 
CET-DE ― Questionário Estrutural 
Tetradimensional para a Depressão 
Autor F. Alonso Fernández 
Data de publicação 1988 
Versão portuguesa  
Dimensão(ões) avaliada(s) 
Avaliação da depressão com base em quatro 
dimensões: Humor Depressivo; Falta de Energia; Falta 
de Sociabilidade; Distorção dos Ritmos Biopsíquicos 
Faixa etária Adolescentes e Adultos 
 
Nome do instrumento 16PF-5 ― Questionário Fatorial de Personalidade 
Autor R. B. Cattell et al. 
Data de publicação 1989 
Versão portuguesa 1995 - Alexandra Figueiredo de Barros 
Dimensão(ões) avaliada(s) 
Avalia um total de 16 dimensões primárias e permite a 
obtenção de resultados para 5 fatores de segunda 
ordem, identificados como dimensões globais 
Faixa etária Adolescentes e Adultos 
 
 
Nome do instrumento 
CESQT ― Questionário para a Avaliação do 
Síndrome de Burnout 
Autor Pedro R. Gil-Monte 
Data de publicação 2005 
Versão portuguesa 2012 – Figueiredo-Ferraz, Gil-Monte & Grau-Alberola 
Dimensão(ões) avaliada(s) 
Avalia a síndrome de Burnout, entendido como uma 
resposta crónica ao stress laboral. 
Faixa etária Adultos 
Instrumentos de Avaliação Psicológica em Idosos 
 
Nome do instrumento STAI ― Inventário de Ansiedade Estado-Traço 
Autor C. D. Spielberger, R. L. Gorsuch e R. E. Lushene 
Data de publicação 1964 
Versão portuguesa 1997 - Danilo R. Silva  e Sofia Correia 
Dimensão(ões) avaliada(s) 
Avaliação da ansiedade como estado transitório 
(Ansiedade-Estado) ou como uma propensão ansiosa 
relativamente estável (Ansiedade-Traço). 
Faixa etária Adolescentes e Adultos 
 
Nome do instrumento TECA ― Teste de Empatia Cognitiva e Afetiva 
Autor B. López-Pérez, I. Fernández-Pinto e F. J. A. García 
Data de publicação 2008 
Versão portuguesa  
Dimensão(ões) avaliada(s) 
Permite uma descrição global da capacidade empática 
do adulto, considerando as componentes cognitiva e 
afetiva. 
Faixa etária Adultos 
 
Nome do instrumento 
TOMM ― Teste de Simulação de Problemas de 
Memória 
Autor Tom N. Tombaugh 
Data de publicação 1996 
Versão portuguesa  
Dimensão(ões) avaliada(s) 
Prova de reconhecimento visual (desenhos de objetos 
comuns) destinada a proporcionar aos profissionais um 
método sistemático para discriminar entre problemas 
de memória genuínos e simulados 
Faixa etária Adolescentes e Adultos 
 
Nome do instrumento GAI-SF 
Instrumentos de Avaliação Psicológica em Idosos 
Autor Byrne GJ , Pachana NA 
Data de publicação 2011 
Versão portuguesa  
Dimensão(ões) avaliada(s) Avaliar a ansiedade e seus transtornos. 
Faixa etária Idosos 
 
Nome do instrumento 
AAQ - Questionário para o Envelhecimento, numa 
amostra de espanhóis idosos. 
Autor 
Lucas-Carrasco, Ramona; Laidlaw, Kenneth; Gómez-
Benito, Juana; Energia, Michael J. 
Data de publicação 2013 
Versão portuguesa  
Dimensão(ões) avaliada(s) Estudar as propriedades psicométricas das Atitudes  







Quadro III - Instrumentos que avaliam a Psicopatologia e funcionamento emocional  
 
Nome do instrumento BSI - Questionário breve de sintomas 
Autor Derogatis, L. R. 
Data de publicação 1993 
Versão portuguesa 1999 - Maria Cristina Canavarro 
Dimensão(ões) avaliada(s) 
Sintomatologia psicopatológica de pacientes em serviços 
psiquiátricos, médicos e comunitários 
Faixa etária Idosos 
 
Nome do instrumento SCL-90-R – Questionário de 90 sintomas revisto 
Instrumentos de Avaliação Psicológica em Idosos 
Autor Derogatis, L. R. 
Data de publicação 1994 
Versão portuguesa  
Dimensão(ões) avaliada(s) 
Somatização, sintomas obsessivo-compulsivos, 
sensibilidade interpessoal, depressão, ansiedade, 
hostilidade, ansiedade fóbica, ideação paranóide, 
psicoticismo. 
Faixa etária Idosos 
 
Nome do instrumento PHQ – Questionário de saúde do paciente 
Autor Staab & Evans 
Data de publicação 2001 
Versão portuguesa  
Dimensão(ões) avaliada(s) 
Avalia cinco transtornos psiquiátricos frequentes na 
atenção primária: depressão, ansiedade, abuso de álcool, 
enfermidades psicossomáticas e perturbações alimentares.  
Faixa etária Idosos 
 
Nome do instrumento WHO/DAS - Escala de incapacidade da OMS 
Autor Organização Mundial de Saúde 
Data de publicação 1988 
Versão portuguesa  
Dimensão(ões) avaliada(s) Avalia o nível de funcionamento dos doentes mentais 
Faixa etária Idosos 
 
Nome do instrumento WHODAS II -  
Autor Organização Mundial de Saúde 
Data de publicação 2001 
Versão portuguesa  
Dimensão(ões) avaliada(s) Avalia o funcionamento e incapacidade em seis áreas da 
Instrumentos de Avaliação Psicológica em Idosos 
vida. 
Faixa etária Idosos 
 
Nome do instrumento EEAG – Escala de avaliação da atividade global 
Autor Associação Americana de Psiquiatria 
Data de publicação 1987 
Versão portuguesa  
Dimensão(ões) avaliada(s) Avalia o nível de funcionamento dos doentes mentais 
Faixa etária Idosos 
 
Nome do instrumento PFISTER ― Pirâmides Coloridas de Pfister 
Autor Max Pfister 
Data de publicação 1949 
Versão portuguesa  
Dimensão(ões) avaliada(s) 
Medida válida na avaliação de quadros de depressão e de 
perturbações obsessivo-compulsiva, somatoforme e de 
pânico. 
Faixa etária De Crianças a Adultos 
 
Nome do instrumento SDI – Inventário de incapacidade de Sheehan 
Autor D. V. Sheehan, K. Harnett-Sheehan, B. A. Raj 
Data de publicação 1996 
Versão portuguesa  
Dimensão(ões) avaliada(s) Avalia o nível de incapacidade dos doentes mentais 
Faixa etária Idosos 
 
Nome do instrumento FAST – Prova breve de avaliação do funcionamento 
Autor 
A. R. Rosa, J. Sánchez- Moreno, A. Martinez-Aran, M. 
Salamero et al. 
Data de publicação 2007 
Instrumentos de Avaliação Psicológica em Idosos 
Versão portuguesa  
Dimensão(ões) avaliada(s) Avalia as limitações 
Faixa etária Idosos 
 
Nome do instrumento 
Metamemory and self-efficacy Questionnaire (MSEQ) 
MIA 
Autor Folstein et al. 
Data de publicação 1975 
Versão portuguesa  
Dimensão(ões) avaliada(s) 
Avalia a demência e mede funções incluindo aritmética, 
memória, e Orientação espacial e temporal, atenção e 
linguagem 
Faixa etária + 65 
 
Nome do instrumento WCST - Teste Wisconsin de Classificação de Cartas 
Autor 
Robert K. Heaton, Gordon J. Chelune, Jack L. Talley, 
Gary G. Kay e Glenn Curtis. 
Data de publicação 1948 
Versão portuguesa  
Dimensão(ões) avaliada(s) 
Avalia as funções executivas dos lobos frontais, 
fornecendo resultados objetivos não apenas de sucesso 
total, mas também de aspetos específicos de dificuldades 
nas tarefas. 
Faixa etária 6 aos 89 anos. 
 
Nome do instrumento 
Teste de fluência verbal no adulto e no idoso: 
verificação da aprendizagem verbal 
Autor 
Adriana Bonachela Rodrigues; Érica Tiemi Yamashita; 
Ana Lúcia de Magalhães Leal Chiappetta 
Data de publicação 2008 
Instrumentos de Avaliação Psicológica em Idosos 
Versão portuguesa  
Dimensão(ões) avaliada(s) 
Verificar a aprendizagem verbal em indivíduos 
normais submetidos ao teste de fluência verbal, 
considerando idade, nível de escolaridade e sexo. 
Faixa etária Adultos e  Idosos 
 
Nome do instrumento Lista de Figuras 
Autor Nitrini R. e cols. 
Data de publicação 1994 
Versão portuguesa  
Dimensão(ões) avaliada(s) Diagnóstico de demência 
Faixa etária Idosos 
 
Nome do instrumento Informação-Memória-Concentração 
Autor Blessed e cols. 
Data de publicação 1968 
Versão portuguesa  
Dimensão(ões) avaliada(s) Diagnóstico de demência 
Faixa etária Idosos 
 
Nome do instrumento 
LURIA-DNA- Diagnóstico Neuropsicológico de 
Adultos 
Autor L. Christensen, D. Manga e F. Ramos 
Data de publicação 1999 
Versão portuguesa  
Dimensão(ões) avaliada(s) 
Avalia as seguintes funções e capacidades: 
Área Visuo-espacial – Perceção visual e Orientação 
espacial 
Área da Linguagem – Linguagem oral recetiva e 
Linguagem oral expressiva 
Área da Memória – Imediata e Lógica 
Instrumentos de Avaliação Psicológica em Idosos 
Área Intelectual – Gravuras temáticas e textos e 
Atividade conceptual 
Prova de Atenção – Controlo atencional 
Permite fazer uma avaliação qualitativa de possíveis 
défices funcionais, facilitando a deteção e localização 
de lesões corticais. 
Faixa etária 16+ anos 
 
Nome do instrumento - 32 DRS – Dementia Rating Scale 
Autor Lawson e cols. 
Data de publicação 1977 
Versão portuguesa  
Dimensão(ões) avaliada(s) 
Avaliar a gravidade da demência, identificando a perda 
de competências a vários níveis: cognitivo, atividade 
pessoal (comer, vestir-se, …) e controlo emocional 
Faixa etária Idosos 
 
Nome do instrumento DRS-2 ― Escala de Avaliação da Demência – 2 
Autor Paul J. Jurica, Christopher L. Leiten, Steven Mattis 
Data de publicação 2001 
Versão portuguesa Sara Cavaco, Armando Teixeira-Pinto - 2011 
Dimensão(ões) avaliada(s) 
Medida geral de capacidade cognitiva para adultos com 
alterações neurológicas corticais ou subcorticais de 
tipo degenerativo.  
Permite diferenciar diferentes níveis de capacidade em 
doentes com demência. 
É útil na deteção precoce, no diagnóstico diferencial e 
na classificação de estádio de evolução de demência.  
A DRS-2 é constituída cinco subescalas que permitem 
obter informação acerca de capacidades específicas: 
Atenção 





Nível geral do funcionamento cognitivo. 
Escala de Memória de Wechsler 
Faixa etária Adultos 
 
Nome do instrumento 
CLIFTON ― Procedimentos para a Avaliação de 
Idosos 
Autor A. H. Pattie e C. J. Gilleard 
Data de publicação 1997 
Versão portuguesa  
Dimensão(ões) avaliada(s) 
Avaliação e diagnóstico do grau de deterioração mental 
e do nível de dependência do idoso. Inclui duas provas 
desenvolvidas no Hospital Clifton de York: CAS e 
BRS. 
Permite avaliar o nível cognitivo do idoso e é 
constituído por três áreas: 
Informação e Orientação 
Cognitiva 
Psicomotora 




Dificuldades de Comunicação 
Perturbação Social 
Faixa etária Idosos 
 
Nome do instrumento 
PALPA-P ― Provas de Avaliação da Linguagem e da 
Afasia em Português 
Instrumentos de Avaliação Psicológica em Idosos 
Autor J. Kay, R. Lesser e M. Coltheart 
Data de publicação 1992 
Versão portuguesa S. L. Castro, S. Caló e I. Gomes - 2007 
Dimensão(ões) avaliada(s) 
Avalia quatro áreas da linguagem: 
Processamento fonológico 
Leitura e escrita 
Semântica de palavras e imagens 
Compreensão de frases 
Faixa etária 5+ anos 
 
Nome do instrumento 
ANILLAS ― Teste das Argolas para a Avaliação das 
Funções Executivas 
Autor 
José Antonio Portellano Pérez e Rosario Martínez 
Arias 
Data de publicação 2011 
Versão portuguesa  
Dimensão(ões) avaliada(s) 
Avaliar as funções executivas e fazer uma triagem 
rápida do seu estado. Incide na capacidade de 
planificação 
Faixa etária 18 +anos 
 
Nome do instrumento 
TBDA ― Teste de Boston para o Diagnóstico da 
Afasia 
Autor H. Goodglass, E. Kaplan e B. Barresi 
Data de publicação 2001 
Versão portuguesa  
Dimensão(ões) avaliada(s) 
Permite diagnosticar a presença e o tipo de síndrome 
afásico, assim como avaliar o nível de rendimento do 
sujeito, as suas dificuldades e os aspetos positivos que 
poderão servir de base à sua recuperação. 
Dividido em cinco áreas funcionais: 
Discurso 
Instrumentos de Avaliação Psicológica em Idosos 
Compreensão auditiva 




Faixa etária 5+ anos 
 
Nome do instrumento REY – Teste de Cópia de Figuras Complexas 
Autor A. Rey 
Data de publicação 1941 
Versão portuguesa 
1988 - António Menezes Rocha e Maria Helena 
Coelho 
Dimensão(ões) avaliada(s) 
Prova que avalia a capacidade de organização 
perceptivo-motora, a atenção e a memória visual 
imediata. Adequada para o screening de adultos com 
suspeita da existência de deterioração mental. 
Faixa etária +5 Anos 
 
Nome do instrumento STROOP ― Teste de Cores e Palavras 
Autor John Ridley Stroop 
Data de publicação 1935 
Versão portuguesa 
2000 - São Luís Castro, Luís S. Cunha e Luísa Martins 
(revista em 2009) 
Dimensão(ões) avaliada(s) 
Permite detetar problemas neurológicos e cerebrais, 
avaliando os efeitos de interferência entre os dois 
hemisférios cerebrais.  
Poderá ser utilizado em diversas situações clínicas 
(p.e., lesões cerebrais, demência, psicopatologia, etc.) 
independentemente do nível cultural do sujeito.  
É constituído por três tarefas: leitura de palavras, 
nomeação de cores e identificação da cor em que está 
escrita cada palavra, sem ter em conta o significado da 
Instrumentos de Avaliação Psicológica em Idosos 
mesma. 
Faixa etária Adultos 
 
Nome do instrumento TIDA ― Teste de Identificação de Daltonismo 
Autor 
Lillo, J.  Jover, Sánchez, P., Collado, J., Ponte, E., & 
García, C. 
Data de publicação 1998 
Versão portuguesa  
Dimensão(ões) avaliada(s) 
Permite realizar o diagnóstico e detetar anomalias na 
identificação e discriminação de cores. 
Permite avaliar a perceção cromática em pessoas com 
suspeita de daltonismo. 
Faixa etária +4 anos 
 
Nome do instrumento PORTEUS ― Teste de Labirintos de Porteus 
Autor Stanley David Porteus 
Data de publicação 1915 
Versão portuguesa  
Dimensão(ões) avaliada(s) 
Avalia a capacidade do sujeito para elaborar um plano 
de trabalho, assim como a sua capacidade de adaptação 
social. A relação estabelecida entre o desempenho 
nesta tarefa e determinadas lesões cerebrais 
comprovam bem a capacidade de diagnóstico do 
PORTEUS em populações com lesão cerebral ou 
portadoras de deficiência. 
Faixa etária + 4 anos 
 
Nome do instrumento 
ISHIHARA ― Teste de Perceção de Cores de 
Ishihara 
Autor Shinobu Ishihara 
Data de publicação 1917 
Instrumentos de Avaliação Psicológica em Idosos 
Versão portuguesa  
Dimensão(ões) avaliada(s) 
Permite detetar problemas de visão, nomeadamente ao 
nível da perceção cromática. O teste de cores de 
Ishihara permite avaliar a existência de deficiência ao 
nível da discriminação vermelho e verde e da perceção 
total da cor. Trata-se de uma prova muito utilizada para 
o diagnóstico de daltonismo. 
Faixa etária Adolescentes e Adultos 
 
Nome do instrumento VSAT ― Teste de Procura Visual e de Atenção 
Autor Trenerry, M. R. et al  
Data de publicação 1990 
Versão portuguesa  
Dimensão(ões) avaliada(s) 
Avalia os processos relacionados com a atenção que 
são frequentemente afetados pela deterioração 
cognitiva ou por situações de doença cerebral aguda ou 
crónica. 
Faixa etária Adultos 
 
Nome do instrumento TRVB ― Teste de Retenção Visual de Benton 
Autor A. L. Benton 
Data de publicação 2002 
Versão portuguesa  
Dimensão(ões) avaliada(s) 
Prova que avalia a perceção visual, a memória visual e 
as capacidades visuoconstrutivas. Permite ainda o 
diagnóstico de anomalias em áreas de patologia 
cerebral e de organicidade 
Faixa etária 8+ anos 
 
Nome do instrumento SDMT ― Teste de Símbolos e Dígitos 
Autor A. Smith 
Instrumentos de Avaliação Psicológica em Idosos 
Data de publicação 1982 
Versão portuguesa  
Dimensão(ões) avaliada(s) 
Útil na deteção de disfunções cerebrais em crianças e 
adultos. Trata-se de uma prova sensível a recuperações 
ou melhorias resultantes de tratamentos terapêuticos. 
Faixa etária Crianças e Adultos 
 
Nome do instrumento FDT ― Teste dos Cinco Dígitos 
Autor M. Sedó 
Data de publicação 2007 
Versão portuguesa  
Dimensão(ões) avaliada(s) 
Avalia de forma simples, rápida e independente do 
idioma, a velocidade de processamento cognitivo, a 
atenção concentrada e a eficácia do sujeito para lidar 
com a alternância de processos mentais. 
Faixa etária De Crianças a Adultos 
 
Nome do instrumento BENDER - Teste GuestálticoVisuomotore 
Autor Lauretta  Bender 
Data de publicação 1938 
Versão portuguesa  
Dimensão(ões) avaliada(s) 
Avaliação do nível de maturação da função 
visuopercetiva e visuomotora e de possíveis regressões 
a este nível. Permite detetar a existência de 
organicidade. 
Faixa etária 4+ anos 
 
Nome do instrumento AFASIA ― Teste para o Exame da Afasia 
Autor B. Ducarne de Ribaucourt 
Data de publicação 1965 
Instrumentos de Avaliação Psicológica em Idosos 
Versão portuguesa  
Dimensão(ões) avaliada(s) 
Avaliar vários transtornos afásicos dos mais diversos 
tipos. Possui ainda um exame complementar para 
situações de suspeita de apraxia bucofacial. 
Faixa etária De Crianças a Adultos 
 
Nome do instrumento BNCE - Breve Análise neuropsicológica cognitiva  
Autor Joseph M. Tonkonogy, MD, Ph.D. 
Data de publicação 1997 
Versão portuguesa  
Dimensão(ões) avaliada(s) Avalia as principais funções cognitivas 
Faixa etária + 18 anos 
 
Nome do instrumento 
Brown attention-deficit disord scales for adolescents 
and adults (BrownADDScales) 
Autor Thomas E. Brown 
Data de publicação 2001 
Versão portuguesa  
Dimensão(ões) avaliada(s) Hiperatividade e deficiências nas função executiva.  
Faixa etária + 12 anos 
 
Nome do instrumento California verbal leaning test 
Autor 
Dean C. Delis, Joel H. Kramer, Edith Kaplan, Beth A. 
Ober 
Data de publicação 2000 
Versão portuguesa  
Dimensão(ões) avaliada(s) Avaliação memória verbal 
Faixa etária 16 a 89 anos 
 
Nome do instrumento SCB - Questionário da Carga do Cuidador 
Instrumentos de Avaliação Psicológica em Idosos 
Autor Vitaliano, Russo, Young et al. 
Data de publicação 1991 
Versão portuguesa  
Dimensão(ões) avaliada(s) 
Avalia os problemas físicos, psicológicos, emocionais, 
sociais e financeiros que podem afetar os alegados ou 
cuidadores de idosos com demência, especialmente com 
Alzheimer. 
Faixa etária Idosos 
 
Nome do instrumento 
IQCODE - Questionário do informador sobre a 
decadência cognitiva em Idosos 
Autor Jorm e Jacomb 
Data de publicação 1989 
Versão portuguesa  
Dimensão(ões) avaliada(s) 
Identifica as mudanças no funcionamento cognitivo ao 
longo do tempo, avaliadas por uma pessoa que conheça o 
sujeito há muitos anos, com base na avaliação da 
memória, funcionalidade quotidiana, capacidade de 
execução e de juízo. 
Faixa etária Idosos 
 
Nome do instrumento ADAS - Escala de avaliação da demência de Alzheimer 
Autor Rosen, Moths e Davis 
Data de publicação 1984 
Versão portuguesa  
Dimensão(ões) avaliada(s) 
Avalia os sintomas cognitivos e comportamentais 
associados ao Alzheimer 
Faixa etária Idosos 
 
Nome do instrumento 
CAMDEX - Exame de perturbação mental em idosos de 
Cambridge 
Instrumentos de Avaliação Psicológica em Idosos 
Autor Roth, Tym, Mountjoy et al. 
Data de publicação 1986 
Versão portuguesa  
Dimensão(ões) avaliada(s) 
Avalia os sintomas da demência em idosos, 
proporcionando diferentes tipos de diagnóstico: demência 
devido ao Alzheimer, demência multi-infarto, demência 
mista de Alzheimer e multi-infarto e demência devido a 
outras causas. 
Faixa etária Idosos 
 
Nome do instrumento CAM - Método de avaliação da Confusão 
Autor Inouye, Van Dyck, Alessi et al. 
Data de publicação 1990 
Versão portuguesa  
Dimensão(ões) avaliada(s) 
Avalia a existência de delirium segundo critérios DSM-
III-R, embora se possa adaptar facilmente ao DSM-IV 
Faixa etária Idosos 
 
Nome do instrumento MMSE – Mini exame do estado mental 
Autor M. F. Folstein, S. E. Folstein e P, R. Mc Hugh 
Data de publicação 1975 
Versão portuguesa  
Dimensão(ões) avaliada(s) 
Rastreio de défice cognitivo, explorando várias áreas: 
Orientação temporal e espacial, Memória imediata, 
Atenção e cálculo, Memória diferida, Linguagem e 
praxias – nomeação, repetição, compreensão de ordens 
verbais, leitura, escrita espontânea e cópia do desenho.  
Faixa etária Idosos 
 
Nome do instrumento Sistema gráfico de deteção da demência 
Instrumentos de Avaliação Psicológica em Idosos 
Autor Mackinnon e Mulligan 
Data de publicação 1998 
Versão portuguesa  
Dimensão(ões) avaliada(s) 
Avaliar a deteção da demência a partir dos resultados do 
MMSE e do IQCODE 
Faixa etária Idosos 
 
Nome do instrumento Teste do desenho de um relógio 
Autor 
Freedman, Leach, Kaplan et al. / Tuokko, 
Hadjistavropoulos, Miller et al. 
Data de publicação 1994/1995 
Versão portuguesa  
Dimensão(ões) avaliada(s) 
Deteção de disfunções cognitivas, avaliando processos 
cognitivos como a compreensão auditiva das instruções, 
acesso à representação semântica de um relógio, 
habilidades de conceptualização, assim como destreza 
visoconceptual, visoespacial e visomotora. 
Faixa etária Aultos e Idosos 
 
 
Nome do instrumento DRS – Escala de valorização do delirium 
Autor Trzepacz, Baker e Greenhouse 
Data de publicação 1988 
Versão portuguesa  
Dimensão(ões) avaliada(s)  
Faixa etária Idosos 
 
Nome do instrumento Teste dos 7 minutos 
Autor 
P. R. Solomon, A. Hirschoff, B. Kelly, M. Relin, M. 
Brush, R. D. DeVeaux, W. W. Pendlebury 
Instrumentos de Avaliação Psicológica em Idosos 
Data de publicação 1998 
Versão portuguesa  
Dimensão(ões) avaliada(s) 
Avalia o estado cognitivo para a identificação precoce da 
demência tipo Alzheimer 
Faixa etária Idosos 
 
Nome do instrumento Eurotest 
Autor C. Carnero-Pardo, M. T. Montoro-Ríos 
Data de publicação 2004 
Versão portuguesa  
Dimensão(ões) avaliada(s) Rastreio de demência 
Faixa etária Idosos 
 
Nome do instrumento Escala de Isquémia de Hachinski 
Autor 
Hachinski, IIlif, Duboulay, Allister, Marshall, Russel, 
Symon 
Data de publicação 1975 
Versão portuguesa  
Dimensão(ões) avaliada(s) Avalia a possível causa vascular da deterioração cognitiva 
Faixa etária Idosos 
 
Nome do instrumento ABS – Escala de comportamento agitado de Corrigan 
Autor J. D. Corrigan 
Data de publicação 1989 
Versão portuguesa  
Dimensão(ões) avaliada(s) Avalia a agitação de forma objetiva 
Faixa etária Idosos 
 
 
Quadro IV – Instrumentos que avaliam a Autonomia e capacidade funcional 
 
Instrumentos de Avaliação Psicológica em Idosos 
Nome do instrumento SIS ― Escala de Intensidade de Apoios 
Autor 
J. R. Thompson, B. R. Bryant, E. M. Campbell, E. M. 
Craig, C.M. Hughes, D.A. Rotholz, R. L. Schalock, W. 
P. Silverman, M. J. Tassé e M. L. Wehmeyer. 
Data de publicação 2004 
Versão portuguesa 
2012 - Pedro Lopes-dos-Santos, Miguel Augusto 
Santos, Manuela Sanches Ferreira, Mónica Silveira 
Maia, Susana Martins, Sílvia lves, Sofia Santos, Carina 
Lopes, Ana Tavares 
Dimensão(ões) avaliada(s) 
Identificar o perfil e avaliar a intensidade das 
necessidades de apoio segundo três dimensões 
(frequência, tempo diário de apoio e tipo de apoio). 
Faixa etária Adolescentes e Adultos 
 
Nome do instrumento 
VINELAND-II ― Escalas de Comportamento 
Adaptativo de Vineland 
Autor 
Sara S. Sparrow, Domenic V. Cicchetti & David A. 
Balla 
Data de publicação 2005 
Versão portuguesa  
Dimensão(ões) avaliada(s) 
Avaliar as habilidades sociais, dificuldades de 
aprendizagem, diagnóstico de várias deficiências, 
incluindo autismo, síndrome de Asperger, atraso 
mental. 
Faixa etária Do nascimento aos 90 anos de idade. 
 
Nome do instrumento 
Teste de Desenvolvimento de Percepção Visual -
Adolescente e Adulto: DTVP-A 
Autor Reynolds, Pearson, Voress 
Data de publicação 2002 
Versão portuguesa  
Instrumentos de Avaliação Psicológica em Idosos 
Dimensão(ões) avaliada(s) Medem habilidades visual-perceptivas e visual-motor 
Faixa etária Dos 11 aos 74 
 
Nome do instrumento Teste de memória de reconhecimento (RMT) 
Autor Elizabeth K. Warrington 
Data de publicação 1984 
Versão portuguesa  
Dimensão(ões) avaliada(s) Avalia a memória visual e verbal 
Faixa etária 18 anos ... 
 
Nome do instrumento Rivernead behavioural memory test (RBMT) 
Autor 
Barbara A Wilson, Eva Greenfield, Linda Clara, Alan 
Baddeley, Janet Cockburn, Peter Watson, Robyn Tate, 
Sara Sopena, e Rory Nannery 
Data de publicação 1985 
Versão portuguesa  
Dimensão(ões) avaliada(s) Medidas objetivas de desempenho da memória  
Faixa etária Dos 16 aos 96 anos 
 
 
Nome do instrumento RPAB - Rivermead Bateria de Avaliação Perceptiva 
Autor Whiting, Lincoln, Bhavnani, & Cockburn 
Data de publicação 1985 
Versão portuguesa  
Dimensão(ões) avaliada(s) 
Mede os níveis de capacidade perceptiva. Pode ser 
usado depois de acidente vascular cerebral ou 
traumatismo craniano para estabelecer o nível de 
funcionamento da percepção visual de uma pessoa. 
Faixa etária 16-97 anos 
 
Instrumentos de Avaliação Psicológica em Idosos 
Nome do instrumento MOS Short Form Health Survey – 36 Item (version 2) 
Autor Jonh Ware Jr, Cathy Sherbourne 
Data de publicação 1992 
Versão portuguesa 2000 - Pedro Lopes Ferreira 
Dimensão(ões) avaliada(s) 
Medir e avaliar o estado de saúde de populações e 
indivíduos com ou sem doença; monitorizar doentes 
com múltiplas condições, comparar doentes com 
condições diversas e comparar o estado de saúde de 
doentes com o da população em geral. 
Faixa etária Adolescentes, adultos e idosos 
 
Nome do instrumento 
WRAML2 - Wide range achievement of memory and 
learning 
Autor David Sheslow, PhD e Wayne Adams, PhD, ABPP 
Data de publicação 2003 
Versão portuguesa  
Dimensão(ões) avaliada(s) 
Avaliar o funcionamento da memória de um indivíduo, 
quer a nível da capacidade de memória imediata e 
tardia, quer da aquisição de novas aprendizagens.  
Faixa etária Dos 5 aos 90 anos 
 
 
Quadro V - Instrumentos que avaliam a Qualidade de vida  
 
Nome do instrumento Questionário Pfeffer 
Autor Pfeffer et al. 
Data de publicação 1982 
Versão portuguesa 2012 - João Apóstolo 
Dimensão(ões) avaliada(s) 
Avalia a capacidade do indivíduo para realizar AIVDs 
(atividades instrumentais de vida diária) e funções 
cognitivas e sociais. 
Instrumentos de Avaliação Psicológica em Idosos 
Faixa etária Idosos 
 
Nome do instrumento 
CUBRECAVI ― Questionário Breve de Qualidade de 
Vida 
Autor R. Fernández-Ballesteros e M. D. Zamarrón 
Data de publicação 1999 
Versão portuguesa  
Dimensão(ões) avaliada(s) 
Permite fazer uma avaliação multidimensional da 
qualidade de vida do idoso. 
Faixa etária + 65 anos 
 
Nome do instrumento EEB – Escala de equilíbrio de Berg 
Autor Katherine Berg 
Data de publicação 1992 
Versão portuguesa  
Dimensão(ões) avaliada(s) 
Avaliar o equilíbrio nos indivíduos da terceira idade 
acima dos 60 anos. 
Faixa etária + 60 anos 
 
Nome do instrumento GHQ – Questionário geral de saúde de Goldberg 
Autor Goldberg 
Data de publicação 1972 
Versão portuguesa  
Dimensão(ões) avaliada(s) 
Identificar perturbações psiquiátricas não psicóticas, 
avaliando a incapacidade para realizar as atividades que 
são usuais numa pessoa saudável e o aparecimento de 
fenómenos stressantes novos. 
Faixa etária Adolescentes e adultos 
 
Nome do instrumento SLDS - Escala de satisfação com áreas da vida 
Autor Baker & Intagliata 
Instrumentos de Avaliação Psicológica em Idosos 
Data de publicação 1982 
Versão portuguesa  
Dimensão(ões) avaliada(s) 
Avalia subjetivamente a satisfação com a vida em quatro 
áreas: segurança, pertinência, estímulo e realização. 
Faixa etária Adultos 
 
Nome do instrumento SIP – Perfil de impacto da doença 
Autor Bergner, Bobbit, Carter et al. 
Data de publicação 1981 
Versão portuguesa  
Dimensão(ões) avaliada(s) 
Avalia o impacto da doença mediante o estado de saúde 
percetível  
Faixa etária Idosos 
 
Nome do instrumento PAIS – Escala de ajuste psicológico à doença 
Autor Derogatis 
Data de publicação 1983 
Versão portuguesa  
Dimensão(ões) avaliada(s) 
Avaliar a qualidade do ajustamento psicossocial, uma 
doença que possua uma componente psicossocial 
identificada ou os seus efeitos residuais 
Faixa etária Adultos e idosos 
 
Nome do instrumento EQ-5D – Questionário de Saúde EuroQol-5D 
Autor Grupo EuroQol 
Data de publicação 2000 
Versão portuguesa  
Dimensão(ões) avaliada(s) Avalia a qualidade de vida relacionada com a saúde 
Faixa etária Adultos 
 
Instrumentos de Avaliação Psicológica em Idosos 
Nome do instrumento Índice de qualidade de vida de Spitzer 
Autor Spitzer 
Data de publicação 1981 
Versão portuguesa  
Dimensão(ões) avaliada(s) Avaliar a qualidade de vida na população idosa 
Faixa etária Idosos 
 
Nome do instrumento Índice de qualidade de vida de Wisconsin 
Autor Becker, Diamond e Sainfort 
Data de publicação 1993 
Versão portuguesa  
Dimensão(ões) avaliada(s) Medir a qualidade de vida 
Faixa etária Adultos 
 
Nome do instrumento Inventário de qualidade de vida 
Autor Frisch, Cronell e Villanueva 
Data de publicação 1992 
Versão portuguesa  
Dimensão(ões) avaliada(s) Media multidimensal sobre a satisfação de vida 
Faixa etária Adultos 
 
Nome do instrumento 
CAN - Questionário de avaliação de necessidades de 
Camberwell 
Autor M. Phelan, M. Slade, G. Thornicroft et al.  
Data de publicação 1995 
Versão portuguesa  
Dimensão(ões) avaliada(s) 
Avalia as necessidades dos doentes psiquiátricos em 22 
áreas básicas, tendo o objetivo de orientar e avaliar a 
eficácia dos planos de cuidados  
Faixa etária Adultos 
Instrumentos de Avaliação Psicológica em Idosos 
 
Nome do instrumento 
IADL - Índice de atividades instrumentais da Vida 
Diária 
Autor Lawton e Brody 
Data de publicação 1969 
Versão portuguesa  
Dimensão(ões) avaliada(s) 
Avalia a capacidade funcional em tarefas diárias 
instrumentais para a vida independente em pessoas idosas 
Faixa etária Idosos 
 
Nome do instrumento Índice de atividades da vida diária de Katz 
Autor Katz, Ford, Moskowitz, Jackson e Jaffe 
Data de publicação 1963 
Versão portuguesa  
Dimensão(ões) avaliada(s) 
Avalia as atividades da vida diária em idosos 
proporcionando um índice de autonomia/dependência  
Faixa etária Idosos 
 
Nome do instrumento Índice de Barthel 
Autor Mahoney e Barthel 
Data de publicação 1965 
Versão portuguesa  
Dimensão(ões) avaliada(s) 
Avalia a capacidade funcional através das atividades 
físicas realizadas pela pessoa. 
Faixa etária Adultos e idosos 
 
Nome do instrumento 
ICF – Inventário da Classificação Internacional de 
funcionamento 
Autor Organização Mundial de Saúde 
Data de publicação 2001 
Versão portuguesa  
Instrumentos de Avaliação Psicológica em Idosos 
Dimensão(ões) avaliada(s) 
Avalia a capacidade de funcionamento e o nível de 
deterioração em diferentes áreas 
Faixa etária Adultos e idosos 
 
Nome do instrumento 
Escala de incapacidade física e mental da Cruz 
Vermelha 
Autor Guillén e García 
Data de publicação 1972 
Versão portuguesa  
Dimensão(ões) avaliada(s) Avalia a incapacidade física e mental 
Faixa etária Idosos 
 
Nome do instrumento PSP – Escala de funcionamento pessoal e social 
Autor 
P. L. Morosini, L. Magliano, L. Brambilla, S. Ugolini, R. 
Pioli 
Data de publicação 2000 
Versão portuguesa 2011 - Brissos, Palhavã e colaboradores. 
Dimensão(ões) avaliada(s) 
Avalia o nível de funcionamento pessoal e social dos 
doentes com perturbações psiquiátricas 
Faixa etária Adultos e idosos 
 
Nome do instrumento 
BELS – Questionário de habilidades básicas da vida 
diária 
Autor C. O’Driscoll, J. Leff 
Data de publicação 1993 
Versão portuguesa  
Dimensão(ões) avaliada(s) Avalia o funcionamento da vida diária na comunidade 
Faixa etária Adultos e idosos 
 
Nome do instrumento SASS – Escala autoaplicada da adaptação social 
Autor M. Bosc, A. Dubini, V. Polin 
Instrumentos de Avaliação Psicológica em Idosos 
Data de publicação 1997 
Versão portuguesa  
Dimensão(ões) avaliada(s) 
Avalia a perceção do doente do seu nível de adaptação 
social 
Faixa etária Adultos 
 
Nome do instrumento SF-36 – Questionário SF-36 sobre o estado de saúde 
Autor J. E. Ware, C.D. Sherbourne 
Data de publicação 1992 
Versão portuguesa  
Dimensão(ões) avaliada(s) Avalia a qualidade de vida relacionada com a saúde 
Faixa etária Adultos e idosos 
 
Nome do instrumento 
WHOQOL-100 – Instrumento de avaliação da qualidade 
de vida da OMS (Há uma versão abreviada – WHOQOL 
BREF) 
Autor Organização Mundial de Saúde 
Data de publicação 1993 
Versão portuguesa 2007 - Adriano Vaz Serra e Maria Cristina Canavarro 
Dimensão(ões) avaliada(s) 
Avalia a qualidade de vida em seis dimensões: física, 
psicológica, independência, relações sociais, ambiente e 
espiritualidade. 
Faixa etária Adultos e Idosos 
 
Nome do instrumento 
Q-LES-Q – Questionário sobre qualidade de vida: 
satisfação e prazer 
Autor J. Endicott, J. Nee, W. Harrison, W. Blumenthal 
Data de publicação 1993 
Versão portuguesa  
Dimensão(ões) avaliada(s) 
Avalia  o grau de satisfação e prazer vivido pelo doente 
em diversas áreas do funcionamento diário. 
Instrumentos de Avaliação Psicológica em Idosos 
Faixa etária Adultos e idosos 
 
Nome do instrumento QLS – Escala de qualidade de vida 
Autor D. W. Heinrichs, T. E. Hanlon, W. T. Carpenter 
Data de publicação 1984 
Versão portuguesa  
Dimensão(ões) avaliada(s) 
Avalia a perturbação do funcionamento motivada por 
sintomas deficitários 
Faixa etária Adultos 
 
Nome do instrumento LQoLP – Perfil de qualidade de vida de Lancashire 
Autor J. P. Olivier, P. J. Huxley, S. Priebe, W. Kaiser 
Data de publicação 1997 
Versão portuguesa  
Dimensão(ões) avaliada(s) Avalia a qualidade de vida em doentes mentais crónicos 
Faixa etária Adultos e idosos 
 
Nome do instrumento Escala de sobrecarga do cuidador de Zarit 
Autor S. H. Zarit, K. E. Reever, L. Bach-Peterson 
Data de publicação 1980 
Versão portuguesa  
Dimensão(ões) avaliada(s) 
Avalia o grau de sobrecarga do cuidador de doentes com 
demência. 
Faixa etária Adultos 
 
Nome do instrumento CSCV – Questionário Sevilha de qualidade de vida 
Autor J. Giner, E. Ibanez, E. Baca, J. Bobes, C. Leal, S. Cervera 
Data de publicação 1997 
Versão portuguesa  
Dimensão(ões) avaliada(s) 
Avalia a qualidade de vida subjetiva dos doentes 
esquizofrénicos 
Instrumentos de Avaliação Psicológica em Idosos 
Faixa etária Adultos e idosos 
 
Nome do instrumento QLDS – Escala de qualidade de vida para a depressão 
Autor S. M. Hunt, S. P. Makenna 
Data de publicação 1992 
Versão portuguesa  
Dimensão(ões) avaliada(s) Avalia a qualidade de vida nos doentes com depressão 
Faixa etária Adultos e idosos 
 
 
Nome do instrumento ADEQL – Qualidade de vida na doença de Alzheimer 
Autor 
P.V. Rabins, J. D. Kasper, L. Kleinman, B. S. Black, D. 
L. Patrick 
Data de publicação 1999 
Versão portuguesa  
Dimensão(ões) avaliada(s) Avalia a qualidade de vida em doentes com demência  
Faixa etária Adultos e idosos 
 
